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Woord vooraf 
Tijdens de focusgroepinterviews van mijn onderzoeksstage in 2008 heb ik gemerkt dat het 
onderwerp cyberpesten leeft onder jongeren. Omdat ouders en hulpverleners veelal 
opgegroeid zijn in een tijd waarin de computer nog niet zo’n centrale rol in het leven speelde 
als tegenwoordig, hoop ik dat mijn scriptie een bijdrage kan leveren aan het vergroten van 
kennis over en aandacht voor cyberpesten. 
     Deze scriptie betekent voor mij ook de afronding van mijn studie aan de Open 
Universiteit waarmee ik de afgelopen jaren bezig ben geweest. Ik bedank iedereen 
die mij tijdens mijn studie heeft gesteund. 
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Samenvatting 
 
Het doel van deze studie is bij jongeren van tien tot zestien jaar te onderzoeken of er een 
relatie is tussen sociale invloed en de mate waarin jongeren cyberpesten en/of daar slachtoffer 
van zijn en of sekse daarop een modererende werking heeft. Voorspeld werd dat de positieve 
subjectieve norm, sociale druk en modelling positief samenhangen met de mate waarin 
jongeren cyberpesten en dat deze relatie bij jongens sterker is dan bij meisjes. Daarnaast werd 
voorspeld dat sociale steun negatief samenhangt met de mate waarin jongeren slachtoffer 
worden van cyberpesten en dat deze relatie sterker is bij meisjes dan bij jongens. 
     Om de hypothesen te toetsen werd gebruik gemaakt van zelf ontwikkelde vragenlijsten.  
Het cross-sectionele survey is uitgevoerd op scholen in Vlaanderen en Nederland. In totaal 
werden 1158 vragenlijsten in Vlaanderen en 373 vragenlijsten in Nederland verdeeld.  Er  
werd bevestiging gevonden voor de voorspelde positieve samenhang tussen subjectieve norm 
en modelling en cyberpesten en de modererende werking van sekse op de relatie tussen 
modelling en cyberpesten. Hoe meer jongeren vrienden hebben die cyberpesten, en hoe meer 
morele goedkeuring ervaren wordt op het gebied van cyberpesten, hoe meer zij zelf 
cyberpesten. Er is geen relatie gevonden tussen sociale druk en cyberpesten. De relatie tussen 
modelling en cyberpesten bleek conform de verwachting bij jongens sterker dan bij meisjes. 
Ook werd bevestiging gevonden voor de voorspelde negatieve samenhang tussen sociale 
steun en slachtoffer worden van cyberpesten. Hoe meer sociale steun jongeren ervaren hoe 
minder vaak ze slachtoffer worden van cyberpesten. Hierbij werd geen modererende werking 
van sekse gevonden. 
 
Sleutelwoorden: Cyberpesten, sekse, vrienden, pesten, sociale invloed
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Summary 
The aim of this study is to investigate whether there is a relation between the social influence 
on youth in the age between ten and sixteen and the degree in which they cyberbully or 
become a victim of cyberbullying and whether gender has an moderating effect on this 
relationship. It was predicted  that the positive subjective norm, social pressure, and 
modelling are positively related to the degree in which they cyberbully and that this 
relationship is stronger for boys than for girls. In addition it was predicted that social support 
is negatively related to the degree in which they are a victim of cyberbulling and that this 
relation is stronger for girls than for boys. 
     To investigate the hypotheses, self-developed questionnaires were used. The cross-
sectional survey has been carried out in Dutch and Belgian schools. Altogether, 1158  and 373 
questionnaires were distributed at respectively Dutch and Belgian schools. Confirmation was 
found for the positive relation between subjective norm and modelling and cyberbullying en 
the moderating effect of gender on the relation between modelling and cyberbullying. The 
more youngsters have friends who cyberbully and the more moral approval they experience, 
the more they cyberbully themselves. This relation was, as expected, stronger for boys than 
for girls. No relation was found between social pressure and cyberbullying. Also confirmation 
was found for the negative relation between social support and being an victim of 
cyberbullying. The more social support youngsters encounters, the less they are a victim of 
cyberbullying. No moderating effect on this relation of gender has been found. 
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